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Assalamu’alaikum wr.wb.  
 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan 
rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Alternatif Divisi II.C.I” di Kampung Kauman, Kelurahan Gunungketur, 
Kecamatan Pakualaman, Kabupaten Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.. 
Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban unit kepada 
Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
penyelenggara KKN.  
Dalam penyelesaian laporan Kerja Kuliah Nyata (KKN) ini banyak sekali 
bantuan dari segenap pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang 
sangat besar nilainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 
itu, dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan 
kepada:  
1. Bapak Haryadi Suyuti, selaku Walikota Kota Yogyakarta  
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto, selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah. 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Bapak Drs.Sumarghandi, M.Si, selaku Kepala Camat Pakulaman.  
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5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. Selaku Kepala LPM , Dr. Rina Ratih S S, 
M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN, beserta Tim Task Force KKN 
Universitas Ahmad Dahlan.  
6. Bapak Ir. Rusyiyanto Wartono, selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan 
dr. Tri Kusumo Bawono, S.E, selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah. 
7. Bapak Marwanto,  selaku Lurah Gunungketur 
8. Bapak dr. Agung Widianto, selaku ketua  RW 09 Kelurahan Gunungketur 
beserta Ketua RT di lingkungan Kampung Kauman PA. 
9. Ibu Dr. Rina Ratih S S, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
10. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, tokoh masyarakat, dan seluruh warga 
Kauman PA. 
11. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu 
hingga program KKN ini terselesaikan. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Alternatif divisi II.C.1 memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada masyarakat RW.09, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan 
Pakualaman  jika selama melaksanakan KKN dari awal penerjunan sampai 
penarikan telah melakukan banyak kesalahan, baik itu ucapan, sikap, maupun 
respon kami yang kurang berkenan di hati masyarakat. 
Kami berharap semoga KKN Alternatif yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN divisi 
II.C.1 sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin 
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maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat 
Kampung Kauman, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, 
Yogyakarta.  
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari 
sempurna, oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga 
dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi 
almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
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